

































場所 金沢大学サテライト・プラザ（金沢市西町教育研修館内）  
テーマ 学生支援をどう評価するか－今、大学教育に問われているもの－ 
開会挨拶 鹿野 勝彦（教育担当理事） 
趣旨説明 堀井 祐介（大学教育開発・支援センター准教授） 
第一部 講演  １３時４０分～１５時２０分   
講演１ 河田 悌一（関西大学学長）  
「学生支援はどうあるべきか－関西大学現代 GPの事例を踏まえて－」 
講演２ 藤川 麗 （駒沢女子大学専任講師、カウンセラー） 
「学生相談の”成果”を捉え直す －コラボレーションによる評価の可能性－」 
第二部 シンポジウム １５時３０分～１７時３０分  
報告１ 青野 透（大学教育開発・支援センター教授） 「学生支援と認証評価」 
報告２ 吉川 弘明（保健管理センター教授） 「金沢大学の学生支援 GPについて」 
指定発言 小島 佐恵子（北里大学一般教育部専任講師・高等教育開発センター教育研究部門兼任） 
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（文責 教育支援システム研究部門 堀井祐介） 
